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ABSTRAK 
 
Albertus Kevin Aditya Pradana: “Pengembangan Media Pembelajaran Gerak 
Parabola Berbasis Komputer untuk Meningkatkan Minat Siswa”. Dibimbing oleh 
J.V. Djoko Wirjawan, Ph.D dan Herwinarso, S.Pd.,M.Si. 
Fisika merupakan pelajaran yang tidak hanya membutuhkan penjelasan teori 
secara lengkap, tetapi perlu juga keterampilan matematika dan imajinasi sebagai 
pelengkap dari pelajaran fisika. Untuk mencapai itu semua dibutuhkan media 
pembelajaran yang dapat dengan mudah digunakan untuk memperjelas pemahaman  
materi terkait. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah media 
pembelajaran mengenai gerak parabola berbasis komputer untuk meningkatkan minat 
belajar siswa. Metode yang digunakan adalah metode penelitian pengembangan yang 
diarahkan pada dihasilkannya produk berupa media pembelajaran fisika berbasis 
komputer dalam pokok bahasan gerak parabola. Media ini telah melalui uji ahli dan 
telah diujicobakan pada 33 orang siswa kelas XI IPA 3 SMA Katolik Santa Agnes 
Surabaya. Berdasarkan respon siswa melalui kuesioner pada uji lapangan diperoleh 
kenyataan bahwa 96,9 % dari siswa menyatakan bahwa media pembelajaran fisika ini 
dapat meningkatkan minat siswa. 
 
Kata Kunci: Media Pembelajaran, Media Berbasis Komputer, Gerak Parabola 
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ABSTRACT 
 
Albertus Kevin Aditya Pradana: “Development of Computer-Based Learning 
Media on The Topic of Parabolic Motion to Improve Students’ Interest”. Supervised 
by J.V. Djoko Wirjawan, Ph.D and Herwinarso, S.Pd, M.Si. 
Physics is a subject that not only requires a complete theoretical explanation, 
but also mathematical skills and imagination as a complement of physics lesson. To 
achieve all those it is necessary to have a learning media that can easily be used to 
clarify the understanding of related materials. This research was aimed at developing 
a computer-based learning media on the topic of parabolic motion to improve the 
students’ interest. Research and development method was chosen to yield a product 
in a front of computer-based physics learning media. The product has passed 
validation test and has been tried out to 33 students of class XI IPA 3 St. Agnes 
Senior High School Surabaya. Based on the students’ response after examinating the 
developed learning media it was found out that 96,9% of the respondents agreed that 
the learning media improved their interest. 
Keywords : Learning Media, Computer Based Media, Motion of Parabolic. 
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